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CHESTER, 3. C. TUESDAY NOVEMBER 21, 
W S S HOBHOUSE RESTRAINED FEEV SOM^ DISQUIET. 
CROUND LIMESTONE 
. TO REPLACE POTASH NO MORE OLD Ml 
hv X.'W York Acadej 
that Uiahlis 10 thei, 
I- GRAHAM, 
Agrlculli 
•Filbert whs brnk< 
"i' night (hia w„, 
TO The British Arm, . 
Sommc, Soy. 1 5 - 1 referred in 
day a message to the defeat to 
even the Germans could not 
their eyes. I>„ lo( t h c i r e y n > r ( . 
open with apprehension of the 
cornea in the Cerman wireless 
munlcation; admitting the B 
(tains of ground and their own 
portnnt losses." 
Kach hour enhances the im 
•nee Of those losses. 1„ mere r 
a r t gigantic, and it wi 
day. before the first account ol 
booty can be Issued. In more sei 
matters than material they are 
iridfalhr which 
t shut. 
.' wide 
• fact 
iniLrm 
to—The Bel-
made public 
nication de-
s Government 
iff Adam D. flood c,f U* 
Inc. 1915. The cas'es"'! 
2*' l«d to the Uni. 
be case to Cer-
"f the follow, 
enith, the Bel. 
•tary l-anaing; 
n»r General in 
asands of Bel-
«• unemployed 
' Germany 
; in manufac-
Thev 
officer r.-
upon thi 
ipaganda i the 
due to j i sh j 
P arms; [ fled. the bat- | there had been 
pocketed, "to order." &c. 
small party of 
hirtt to atti 
t that Germany has 
•J^ y that President' 
They were 4110 to 18 and the Brit 
i»h officer understood German. Hi, 
revolver spoke and down went thi 
German commander, shot through 
the head. The reat fell in obediently 
and were marched back. 400 of them 
by sixteen British soldier*. 
The 62d Infantry and the 114th 
and 5frth Regiment1 practically 
ceased to exist. Their positions Were 
in the Beaumont-IIamel sector 
p o s e who remained alive after the 
first attack, are prisoners. Some of 
them have been asked why they sur-
rendered so liberally. Their answer 
is a reasonable one. First, they say, 
, comes the barrage ncnlnst which no 
man can do anything. Only those are 
lucky who are not shattered Sy the. 
atamp of the shells as the moving 
wall of them crawls up to the para-
pet, treads it under and drifts on. 
No sooner has it passed than 'be. 
fore the trench can be pulled back 
into shape or the men can take hold 
of themselves again) the British In-
fantry is .on them and the grenades 
come smashing .down among them 
and men with bayonets tumble in on 
their heads, shouting and slaught-
ering. 
tdivernment of the King asks 
t of the United States to ob-
•ibtain the liberation of thow 
ve already been doported. 
Germans claim that these 
es. It should P | „V remarked^ 
that they are employed ill 
es directly connected with 
; and that the Belgian labor 
a great number-of (Terman 
If Who ar t sent to the front, 
e s / Belgian workmen are 
id practically to fight against 
•n country. 
receiving this protest. Sec-
Ansing sent a cablegram to 
' Grew, the Amerlcaa-. 
'Affaires in Berlin, instruct-
to brinj: its contents to the 
' of Dr. von Behmann-Rolt-
• German Imperial Chan, 
ir consideration. Thia was 
dficially and informally on 
of the Belgian Govern, 
'quest, as was explained by 
(•enith. in making public to-
text of the note he had de-
11 Secretary Lansing, 1 also 
three very remai 
Senate while I w 
ator Hoar of Ml 
»n of Alabama, ai 
ma They were i 
Their intcllcctu 
' healthful longevii 
I "The Belgian Minister calls att lh-
tion t«. the fact that the uncmp&y-
tirely to the action of the GernutA 
Governments, which haa requisi-
tioncd all the supplies of raw mate-
rials and destroyed the* industrial 
plant* by removing the machinery. 
The German Government haa -abso-
lutely paralyzed all business in Bel-
gium; furthermore the German Gov-
ernment, which claims to try to en-
courage Belgian industry, has im-
t'o*ed a war tax of 4.000.000 francs 
($8,000,000) a month, (about twen^ 
ty times the normal amount of Bel-
gian taxation.) for the past tUro 
year* upon a country -which is with-
out business and which Germany her-
self has impoverished by war and 
"At ixf beginning of the war, the" 
German Chancellor, Bothmann-Holl-
weg acknowledged that Qermany 
was doing u great wrong in invading 
Belgii/m but. in spite oT thia eonfes-'-
•ion of guilt. Germany la, every day,— 
adding to her crime* against this iii-
noeent and small country." 
PREDICT FALL OF TAMMANY. 
Republicans Feel the City I. No 
New York. Nov. 18—Member* of 
the New York County Republican 
Committee at a meeting in Bryant 
Hall last night declared that the pe-
recent^ eleetiog had proved that New 
cratic. but was now debatable 
ground: The results of the local elec-
tion were cited to prove that Tarn-
mahy Hill) no longer had a grasp of 
'«*Cal political machinery. 
Charles E. Heydt of the Seven-
Teenth Assembly District was unan-
| obtain action by United States au-
thorities "to the end that the print. 
J ing indusry rr.ay ke rescue.) from the 
[clutches of Uic conspiracies which 
are succesfully manipulating the 
(Wires and supplies of papers used in 
printing.*'' 
Another resolution dealing with 
-thii-labor problem after the war sets 
forth that in all waning countries 
the places of men have bc*n largely 
filled "with enormous numbers «f 
•underpaid wom(n, unorganized and 
jptcless." It in foreseen that at the 
STose of the war thfre will be 
"grave danger that these exploited 
women will be Used to lower the 
wages of men as well,, permanently 
nnd everywhere." A* a preventative, 
it is suggested, that when' the peace 
agreements be entered Into that 
wages paid for definite work be ab-
solutely independent the sex,-of 
the worker. 
d^r Brough as Vice Chairman of the 
organization. Mosel McKee was des-
ignated to succeed, himself as Com-
missioner of Election. 
County Chairman Samuel S. Koe-
nig said th'at while the election from 
a national standpoint may have been 
disappointing, 0»e local Republicans 
had cause to be proud. Never before, 
he said, had the Republicans been 
able to boast of four Congressmen, 
nine Assemblymen, two Senators, a' 
Supreme Court Judge, and probably 
a Judge of the Court of Gencrat Ses? 
sions. Mr. Koeaig said that' Tam-
many was weaker today thah^lt had 
ever been before* and that within, a 
few- years New York City would he a 
Republican1 city. 
Congressman William.S. Bennett 
ilso said that New York had ceased 
to be the Gibraltar of Tammany Hall, 
and that^th* Republicans" must- im. 
mediately prepare to fight the fal-
lacies of socialism. 
GREAT FALLS MUSIC 
Great Falls, Nov. 19—A meeting-
was called last Monday evehing: fbf 
the purpose of organizing a band for 
Great falls. A number of men.and 
boys attended th i s meeting and . « 
band was duly organised and the A t 
of instruments selected. L. F. Phil-
lips was instructed to order these in-
struments and has written for price* 
On Friday evening: the dramatic 
club presented the play dttltied 
"Fun on the Bingville Branch" on 
the stage, of the school auditorium. 
This play was given to help pay for 
the piano for the school and was a 
great success in every'way, the sum 
of |38 besides the generous contri-
bution Of'"<50 presented the dra-
matic club for tha piano by.J . B.. 
Duke of New Vorfc city, who is spend, 
ing the week-end >n Great Fall | with 
R--S. Mcbane. and who attended the 
^Uy.with Mr. Mebane. - _• .... • 
Mr. R. L. Cunningham is bulldlof 
an up-to-date cottage on hia farm 
about two miles from t lx city, which 
ha expects to occupy U aoo. aa ' 
We note from our various OK-
changes that quite a Jot of cottoli 
change^ hands laat Friday when the 
spot market reached Areniy centi. 
Ope of the largest deals we have 
ifcted was.in Creenwod, the amount 
oft money ln»ol»ed being |ISff,000. 
A deal ataourltmg to 1126,000 was 
made in Abbeville. 
Thatpext annual meeting of the 
Upper South Carolina Conference 
will meet at Clinton. B Ida for the 
next conference were raceived-frou 
no othev.citiea of the conference 
territory and Clinton was' decided 
opdn by ounjmoiu yot». I 
Wat Senf-Htoblir Sews 
Published Tuesday a n d Friday. 
Vat Chester. a C. 
SALE- o r UVE STOC*. From thr mnxr* details firm to 
tbo public, the strike of th« aUff 
items to k i n u lu object «nforc«-
ment of • demand that It, or ttn" 
mod leal union to which its numbers 
belong, ihall have actual control of 
the medical management of that 
institution. 
A HOME FOR THE 
FEE9LE MINDED. 
We call, the attention of all those 
wh-> arc interested in children to the 
rdJress of Albert S. Johnson, to be 
Kiven in the cooms of the Commer-
cial Club Friday afternoon at 4 o'-
clock. He comes under the aasplces 
of the Woman's Clubs 6f our city in 
the interest of the feeble minded 
rhHdron of our state. It is a subject 
that calls for the most earnest at-
tention of our people. Our Governor 
proposes to make the establishing of 
a home for them one fo his -.recom-
mendations 16 tfce legislature. We 
need to be informed aboih this work. 
Mr. Johnson can give us the needed 
Market Ha. fie.n E.t.bUchW at 
Darlington. 
Darlinjfton. Nov. 19—Efforts re-
centl- put forth by the Chamber of 
Commerce and parties interested in 
the raisin* of live stock in this^oun-
ty have resulted" in the establiah-
mrnt in Darlington of a market for 
live stock, and the first sale will be 
held fiere on .November 23 at tfic At-
lantic Coast Line freight yard. The 
railroad, it it understood1, has con-
r m u d .xo pu t in sto^k yard* .for. the 
of hog" and cattle, an<( ceveral 
packing houses through the coun* 
try'have arranged to have a buyer 
op this market at these sales. There 
are a number of hogl raised yearly 
in this^county, and but for the fact 
that -market conditions have been* so 
uncertain a great many more would 
have been raised. If the present 
plans carry Darlington county far-
mers will be prepared somewhat a-
gainst the eomnig of the boll weevil, 
as tbis county is wonderfully well 
adapted-* to the growing of live 
stock, as it is also to almost any 
crop The *alea will be held nt inter-
vals throughout the winter. 
w . W. PEGRAM 
STEWART L CASS ELS 
- ' Owner, and Publishers 
Subscription Rates in Adi 
One Year . . . 
Advertising Rates Made Knc 
Application. 
The clubs wishing to create an in-
rest in this matter ask for Mr. 
>hnson a good audience. 
XYZ.„ 
DOCTORS STRIKE 
AT GREENVILLE 
This apparently is a day of strikes 
but about the newest thing in this 
line, according to the Greenville 
Piedmont, is a strike among the doc-
tors at the Greenville City Hospital. 
JUST RECEIVED 
A LARGE SHIPMENT OF 
DELICIOUS FRENCH CANDY 
AT W. R. NAIL/£10-25c 
And About $1.00 Limit Store. 
Rodman-Brown Company 
Remember: this candy waa made in one of the 
largest and cleanest factories in the World. Our large 
stock of Crockeryware, Glassware, Tinware, Notions 
and Enamelled ware is well worth the attention of 
every wide awake housekeeper in Chester' County. 
1 J O W are people to know unless • 
" tell them? The Semi:Weekly Nl 
goes into the homes of people t h a t ' 
would like to do business with. 
you 
fews 
you 
JN OUR great-great-grandfathers* time many 
New England families had a cask cf rujn 
in the cellar. 
I t was. fretffy offered to guests ('except chil-? 
drcn) and freely partaken , of, even as coffee is 
today. / 
This old-t ime custom gradually passed ou t 
of existence, for our forefathers recognized it 
was. harmful. 
• Another old-time c u s t o m ^ s o f f e c drinking 
— i s slowly passing in the samelashioiTanH'Tor" 
the same reason. 
The abandonmen to f coffee drinking is nlade 
easy nowadays by the use of Ir.ttcr.t Postum, the 
pure cereal beverage with jjie coffee-like .tavte. 
Unlike coffee, this purely American . tabic 
drinks-contains no "caf fe inc" or other harmful 
substance. . 
Postum is now used daily in tens of t h o u - ' ' 
sands of . the best of American homes where rea-
son rules and health is Valued. RULING BY PEEPLES 
•Thomaj H. Puplos, 
*1, in ao opinion hoi 
C A S T O R IA 
For Infanta and Children 
!•> Us© For Over 3 0 Years 
RODMAN-BROWN 
COMPANY 
N O W 
The 
Big Shirt Sale 
Is Now On. 
Come early while selections are 
good. All shirts will be sold 
for cash only. Colors guaran-
teed absolutely fast. 
will sell for division at Richburg,S. C. at teo o'clock on 
Friday November 24. about 90 acres of land known as the old 
Nelson Ford place and hundred (100) acres known as Zack 
Bishop place abou t 4 miles from Richburg. 
.^We, will also sell on the same day at twelve o'clock the Hart-
well Jackson place contaiimig about 375 acres. This place is cut 
' t h r e e t r a c t s ®n<l wi» be sold by the tract which will be 
shown on plat on day of sale. This will be sold on the .place 
about four miles above Great Falls,, S. C. ' . 
Terms, of sale ten per cent on day of sale, balance cash Janu-
ary 3rd 1917. Parties buying will pay for all.necessary papers. 
R. E. ANDERSON 
J. W. JORDAN 
J. W. ANDEltSON 
W."B. GLADDEN 
Executors of the wirf of R. B. Anderson, deceased. Any Infor-
mation desired, see the.above parties. 
—— 
THE BIG STORE 
^ N K S C A L E S W I L L 
N O T B E C A N D I D A T E . 
A I D S GERMAN. O F F I C E R 
W H O B L E W H I M U p l i 
Suits, Coats and Dresses 
W e have just received ano ther sh ipment of 
Suits, Coats and Dresses, and they are beautiful. 
o > l - n S ° ^ , S l a t e S t c r e a t i ° n s in Wool Velour 
and Silk Plush Coats. Satin Charmeuse and 
merges in-the newest styles. 
Suits f r o m $10 .00 to -
Coats f r o m 5.00 to -
Dresses f rom 5.00 to -
$25.00 
37.50 
25.00 
G r e e n v i l l e , N o v . | 8 — D r . J o h n I 
C ( j n k K » l e « . o f W o f f o r d C o l l t g e , w t 
""M u cand ihat t : f o r g o v e r n o r t w 
aj fo , a n d w h o h a d b e e n p n 
l i lod u p o n to r u n Again t w o y o a i 
H c q c e . a n n o u n c e d p o s i t i v e l y y e a t o i 
d a y t h a t h« w o u l d n o t be a c a n d i d a u 
Dr . CUnkaoa lea c a m e h e r e t o « ( 
t e n d t h e M c t h o d i a t ^ o n f t f r c n c c . . Ii 
C O n v e n a l i o p w f t h a ftroap o f n n f e 
!>oper m e n , l U f f g c s t i o n w a n randi 
t h a t he g i v e t h e a n n o u n c e m e n t o« 
hia o i f c d i d a c y t o t h e loca l •» 
r e p l i e d ! "I' l l a m 
c a n d i d a t e . I w o n m y foht 
d i a n W a r l U c o r d a OJKco d c - , , 
*n d e t a t f t h e t a k i n g ; ot th 
i v n e b b y D o m i n i o n ( m o p s 
o f N o v . 1 0 , a f t e r . f o r t y . 
'ill n 
* p r e * 
dies. W e are showing a beaut i ful line of Wais t . in Silk. 
^ C e o r g e l t e Crepe Waists 
Voile: ! Organ-
hia f itfhl f o r ( 
•a i le b y t h e Woir<trH<'prof.'> 
repe De GfltenetWaists 
Voile and Organdy Waists 
See our linrf of Ladies' Bath Rob. 
dren's Coats and Wool Serg 
will save you money. 
$3.50 to $5.00 
2.00 to 5.00 
1.00 to 2.25 
s, Kimonos and House Dressei 
W E E K L Y C L U B C A L E N D A R . 
. . u u . c u n u c i i 
Suits. Come and see us before buying. 
The S. M. Jones Company 
P h i l l i p o U. S. CoE 
LOCAL and PERSONAL 
M O T H E R S , r e m e m b e r i h A « 
ry o n e o f Ihe b e s t l inen o f 
c l o t h i n e in the c o u n t rv R,* 
( , 0 F o r t - M i l l t o d a y lo a t l 
o f Mr. J . P. M c M u r r a 
| c i d e n t W e d n c s t l a y i 
n- j Hi l l . Mr M c M u r r u y 
* He loca l K. T. . 
Mir o f l h . m o a t a t t r a c t i v e br idf fo 
«< f » H w a s o n WV.InpH. 
m o r n m i r w h . n s i r . | | . S . H e y . 
w'th "" 
•nvjhe P i e d m o n t : A xuit 
n a j f e s o f tjiO.Oun AifainM 
H o l l e r A H a i l e y o f Ro, k Hi l l , f o r 
d e a t h o f Mrs Bell . - I ' h . l l i p , \ 
n t y , h a s b e e n tr:. 
rirtl i iv i l l e a - a r l y t 
it ! h $ t pine 
and 
ith p r e t t y eJTcc 
t h e hull , p a r l o r a n d d 
K a g i s t e d b y M e n d a r 
i. J L. D a v i d s o n , K 
I W . R. W a l l a c e a n 
n plea 
L * b r o u K h C 
. K e n t l e , a d m i n i s f r a 
o f Mrs. Tte l l c f h i 
!»nl*. L. L H o l l a r 
o p e r a t e a u t o m o b i l i 
' i c e in Rock Hi l l , 
•Till q n d f " — - • - t h e 
r e l a t i v e 
o f R o c k Hi l l 
. h e c i t y i th 
O U R . S H O E d e p a r t m e n t h ' u n . 
. e q u a l l e d . W e e a n f i t t h e i n f a n t ! o n 
»l> t o i r r a n d f n t h e r . ,TI„. J , P l l 
m o t l e y c a n h o y . R o i l m n n . B r o w n C o . 
M r . . C l a r e n c e J . Broclc w h o h a * 
b e e n t h e t r u e s t o f r e l a t i v e s i n t h e 
c i t y f o r t h e p a s t w e e k h a . t u r n e d 
t o - h e r h o m o in A n d e r s o n . 
A C h e s t e r m a n m Rock Hi l l 
>ntly h a d f o u r m i n u t e s 
i t c h a t r a i n . Can't y o u i 
r t h a n t h i s ? h e a s k e d th 
c o n d u c t o r . " I c o u l d , " the 
/h i ch t-
o a n y f a s 
a l i e n e d t h a t o . . . . . . . . 
P h i l l i p s , a c c o m p o n i . . ! b y t 
t o m o b j l e o p e m t e d b y t h e 
H o l l e r & H a i l e y . a n d that w 
C t h e t r a c k s o f t h e S o u t 
l y . t h e a u t o m o b i l e w a i «t 
M i s s L o t t i e K t u t l z h a s r e t u r n e d 
f r o m a v i s i t t o C o l u m b i a a n d S u m -
O U R U N D E R W E A R depar . tmet , t 
i s c o m p l e t e in e v e r y - p a r t i c u l a r . 
R o d m a n - B r o w n C o . * 
. . T h e C h e a t e r H i c h S c h o o l f o o t b a l l 
t e a m w i l l p l a y t h e R o c k HIU t e a m o n 
t h e loca l g r o u n d s F r i d a y a f t e r n o o n 
a t t h r e e - t h i r t y o ' c l o c k . 
n e h w i t h t h e p l a y e r s w e r e 
a r e n c e B r o c k o f A n . l e r . n n , 
m e s C l a u d i a K e e a n d A . I>. I". G i l -
"f t h e C H A N C I N C. 
("hes 
"Miss E l i z a b e t h G l e n n o f L a n d c : 
Col le ice , G r e e n w o o d , s p e n t t h e w e e k 
• h e l d i 
n t h e 
t h e 
« A n n a L e w i s o f Y o r k s p e n t 
e e k - e n d in t h e c i t y w i t h f r i e n d s . 
. . A f o u r r o o m c o t t a c c . b e l o n g i n g t o 
R e v . M c C u l l o u g h . c o l o r e d , l o c a t e d 
o n t h e C o l u m b i a r o a d j u s t b e y o n d 
. t h e c i t y l i m i t s w r i d e s t r o y e d b y f i r e 
l a s t n i g h t a b o u t e l e v e n o ' c l o c k . T h e 
h o u s e w a r o c c u p i e d b y W a l t o n B r a t -
t o n . 
L E S T "YE F O R G E T ! M o n d a y . N o . 
v e m b e r 2 0 t h , i s t h e d a y t h a t t h e b i g 
s h i r t s a l e b e g i n , a t - R o d m a n - B r o w n 
C o . 
M r . J . B . P e n n i n g t o n . -Manager o f I 
• D r e a m l a n d T h e j t r e h a . a g a j n . 
g a g e d E . s l e y - . O r c h e s t r a , w h i c h « 
b e t h e r e a l l t i i i s w e e k . 
ijl'r F o r t y - t w o c l u b w a s 
" m o s t d e l i g h t f u l l y , o n 
T h u r s d a y a f t e r n o o n b y M r s . D i v i d 
I H a m i l t o n o n W e a l E n d . E i g h t t a b l e s 
w e r e a r r a n g e * f o r t h e p l a y e r s in t h e 
p a r l o r , n d J i v i n g r o o m wKich w e r e 
a t t r a c t i v e a n d f r a g r a n t w i t h v a s e s 
o f c u t f l o w e r s . T h e s c o r e , f o r t h e 
t e r o o o n w e r e k e p t b y M i s s S i 
M c K e e . W h e n a s e r i e s o f g a m e s ' 
k e e n p l a y e d a n d d o m i n o e s la id a s i d e 
t e m p t i n g i c e c o u r s e . f o l l o w e d 
eolTee w a s s e r v e d b y M i s s e s F r a n 
i a n d H a r r i e t H l c k l i n a n d M r . 
F r a n k W h i t l o c k . 
I n c 
J u d g e Bryu V l k , . 0 - l _ 
u r d a y . J u d g e B r a j v l e y ' s • w i d o w a n d 
J c h i l d r e n a r e t o r e c e i v e t h e b u l k 
s e s t a t e ' a p d a r * e x e c u t o r s . T h e 
C h a r l e s t o n c l u b w a s a w a r d e d a l l 
b o n d s t h e j u d g e he ld a g a i n s t t h e In-
s t i t u t i o n . A b e q u e s t o f $ 1 , 0 0 0 w a s 
m a d e t o t h e C h a r l e s t o n l i b r a r y . T o 
e i g h t d o s e f r i e n d s a n d r e l a t i v e s h e 
l e f t a s m a l l s u m t o b e u s e d i n p u r -
c h a s i n g r e m e m b r a n c e s . 
t h e princ , 
F . II. Hal l . T h . ; p r e s i d e n t " ^ 
i c i a t i o n P r o f . R o y W W i l k s 
a b s e n t ' a n d t h e m c e t f h i r w a s pr»^ 
b y t h e v i c e - p r e s i d e n t . Mrs. 
W B r a m l e t K 
P R E S B Y T E R I A N B A Z A R R 
A g u ^ i B u i l d i n g . D e c e m b e r 7 t h 
T h e v P r y o r h o s p i t a l « 
n e a r i n j implc t 
c o m p l i n j c n t t o h e r h o u s e gt 
E l i z a M a b i y o f A b b e v i l l e , J 
« - R - A b e l l a n d M i s s H a r e l Kill 
h wil l o f N o i t h C a r o l i n a . M r s . j . R . 11# 
e n t e r t a i n e d a n u m b e r o f f r i e n d s 
M r . T. M . D o u g ! . , i . h a v i n g h i . ! " " " ' » " F r i d a y a f t e r -
r e . l d . n c e o n W c . t E n d r e - m o d e l e d ' ^ . 1 ' ' ™ ' ' " ' " , > " , | c o m e < l 
a n d w h e n c o m p l e t e d w i l l b e . v e r y , L , ° H J ? / 1 , ^ E H ' 
a t t r a c t i v e l ) o m e . I J * , , n d S i m p s o n a n d a f t e r 
•Dr. H. M . H e n r y , o f O a k h i l l . A l a ' • ^ l ? f r ^ l n l ™ , , u i c * d h o n o r g u e s ) « 
haran . i s v i s i t i n g h i . b r o t h e r . S o l i c i . ' ? y , f 1 * ™ ' " " " ° , > " 
t«T, J . K. H e n r y . I p ° l r , t f l 1 t " b ! " ""'I e n j o y e d a s e r i e s 
4 o f_ a u c t i o n g a m e s . T h e h o s t e u w a s 
C O L D W E A T H E R i s h e r e . a n d . w e a w W e d in s e r v i n g a c o u r s e c o l l a t i o n 
a r o h e r e ^wUh t h e w i n t e r . g o o d s . i n «ihe a f t e r n o o n b y M i s s e s T o l -
R o d m a n - B r o w n Co. . , b e r f . A n n i e G a n t , Gertru« |e D a v i s 
P u r i . r . W . ^ d i n g 1 ^ ^ ™ ' 
M E T H O b l S T A P P O I N T M E N T S . 
R e v : R. E. T u r n i p s e c d . • w h o h a s 
>ecn p a s t o r o f B e t h e l M . E . c h u r c h 
n this^ c i t y f o r t h e p a s t y e a r h a » 
) e e n a p p e i n t e d a s P r e s i d i n g E l d e r 
o f t h e G r e e n v i H e d i s t r i c t a o d _ w i l l 
I f a v e C h e s t e r t o m a k e h i s h o m e i n -
r. 'pvi l le . T h e a n n o u n c e m e n t o f t h e 
c h a n g e w a s m a d e k n o w n in C h e s t e r 
y e s t e r d a y a f t e r n o o n a n d i t i s w i t h 
• m u c h r e g r e t t h a t t h e p e o p l e o f C h e a -
t e r l e a r n t h a t R e v . T u r n i p s e e d - a n d 
f a m i l y w i l l l e a v e h e r e . Re.v. T u r -
n i p s c e d w i l l b e f u e c . c c d e d b y R e v . C . 
C. H e r b e r t . 
R « v . M . L. C a r l i s l e , w h o h a s b e e n 
P r e s i d i n g E l d e r o f 4 h e G r e e n v i l l e 
d i s t r i c t h a s b e e n a s s i g n e d t o t h e S t . , 
J o h n c h u r c h , o f A n d e r s o n . 
R e v . E. S . . J o n e s w a s a p p o i n t e d 
P r e s i d i n g . E l d e r o ' r t h e R o c k Hi l l 
d i s t r i c t . R e v . W . S . Goodwin' , o f 
f l i chburg , h a s b e e n a s s i g n e d t o F o r t 
Hi" a n d ' w i l l be s u c c e e d e d b y R e v . 
E. Z. J u r i e s . R e v . S . B. W h i t e h a s 
a a s l A n d t o B l a c k r t o c k . 
e x p e c t e d t . „ v l . u . 
p a n c y w i t h i n t h e n e x t , t e n d a y s o r 
?ks. E l e c t r i c l i g h t s h a v e b e e n 
p l a c e d in t h e b u i l d i n g a n d w o r k m e n 
in c o m p l e t i n g t h e b u i l d i n g . 
M i s s B e r n i c e B a r r s p e n t S a t u r d a y 
i n Y o r k a t t e n d i n g thfr A . R. P . S y n o d . 
~"^Mr. C l a u d e N . S a p p . a s s i s t a n t a t -
t o r n e y g e n e r a l - o f t h i s S t a t e , and 
M i s s M a r y D a v i s , o f L a n c a s t e r , w e r e 
m a r r i e d in C h a r l o t t e y e s t e r d a y 
i n g a t t h e h o m e o f t h e b r i d e ' s 
M r s . G e o r g e C. H e a t h . . 
C O W P E N S B O Y K I L L E D * 
U N D E R A U T O M O B I L E . 
T O A T T E N D M E D I C A L M E E T 
•Id in R i c h b u r g o n 
n b * r f o u r t h , w i t h t h e 
t h a t Dr . W a l k e r p r e p a r e a pi 
g p r u g r a r g p r e p a r e d f o r 
Lance i s e x p e c t e d , i n c l u d i n g a 
tr o f m e d i c a l m e n f r o m ' n e i g h -
: c o u n t i e s . Dr. W a l k e r , w h o is 
s i c o u n s e l o r o f t h e F i f t h dis-
e x p e c t * t o be p r e s e n t arid wil l 
» p a p e r a s r e q u e j t t f d . — Y o r k 1 
BUY THE BEST SHINGLE 
the market affords if you want the 
worthof your money. Cheapgrades 
mean early rejpairs, and frequent 
repairs cost heavily in* the long run. 
COME A ^ D SEE US 
when you are ready to buy ihingles. 
We have them bought right and 
will sell them right. 
SATISFACTION IN PRICE AND QUALITY " 
GUARANTEED TO ALL BUYERS. 
Chester Mafchirie & Lumber Co. 
• T H E Y A R D O F Q U A L I T Y " 
f . O^ta^*- "" J 
Mr. A l b e r t J o h n s t o n e , s e c r e t a r y o f 
t h e S t a t e B o a r d o f C h a r i t i e s ani l 
C o r r e c t i o n s ' w i l l m a k e a n a d d r e s s a t 
t h e C o m m e r c i a l C l u b r o o m s F r i d a y 
a f t e r n o o n a t f o u r o ' c l o c k ! T h e pub-
i n v i t e d t o a t t e n d . . . 
P R p ^ Y T E R l A N B A Z A R R « v 
Kpn B u i l d i n g , D e c e m b e r 7th a n d 
8 t h . * • • 
T h e s e a t s a l e s i n C o l u m b i a y e s t e r -
d a y , foV t h e R u a s i a n b a l l e t w h i c h w i l l 
b e t h e r e n e x t T u e s d a y ^ a r q o u n t e d t o 
$ 8 , 5 0 0 . T h e c o m p a n y h a s b e e n g u a r -
a n t e e d 1 5 , 0 0 0 . T h e 'scats a r e p r i c e d 
f r o m $ 1 . 5 0 t o $ 6 . 0 0 ! * 
P R E S B Y T E R I A N B A Z A R R a t 
8 1 ? ° ™ B u n d i n | f , D < c ' m b « r 7 t h a n d 
F O R S A L E . / 
I t a c r c ^ f l a n d , ' t h e ' h o m e P V . „ 
o f a . J . F e r f i u o n . n o w d e c e a s e d , w f l l 
h . M i d to t h e h i g h e s t b i d d e r b e f o r e 
— ' H o w d « r . . t : T e a - T h i r t y 
D « . < U . 
t i m e , o n 
S p a r t a n b u r g 
b e r r y , a . l V y e i 
N o v . 2 0 — J o h n D e w -
• I d w h i t e b o y , w h o s e 
n o m e was- n e a r C o w p e n s , in tHis 
c o u n t y , w a s c a u g h t u n d e r a n a u t o -
m o b i l e w h i c h h e w a s d r i v i n g S u n -
d a y ; a n d w a a k i l l e d . D e w b e r r y w a s 
s e n t b y h i s p&ranta f o r a d o c t o r t o 
a t t e n d a n e g r o w o m a n , w h o w a s ill o n 
t h e f a r m w h e r e h e l i v e d . W h i l e o n 
- h » w a y a f t e r t h e p h y s i c i a n it i s s u p -
p o s e d t h a t h e w a s . s t r i c k e n b y a n 
e p i l c p t i c f i t , a n d l o s i n g c o n t r o l . o f 
t h e c a r w a s t h r o w n f r o m it a n d 
k i l l e d . T h * c a r w a s c l i m b i n g a s t e e p 
g r a d e , a n d i t i s s u p p o s e d ' t h a t . D e w -
h « r r y , . w h e n a t t a c k e d , q u i t f e e d i n g 
• raso l lne , w h e r e u p o n ,the c a r b e g a n t o 
r o l l b a c k d o w n h i l l . W h e n i t r e a c h e d 
t h e b o t t o m it t u r n e d o v e r c a t c h i n g 
T h e r wi l l I mi ov*t 
s u p p e r i 
in t h e R o s v i l l e c o m m u n i t y o n F r i d a y 
o v e n i n g N o v e m b e r 2 5 t h . b e g i n n i n g 
a t 7 : 3 0 o ' c l o c k . T h e publ ic 
dually i n v i t e d t o . b e p r e s e n t . 
. T h e p r o c e e d s a r * f o r t h e 
o f t h e ' R o s s v i l l e S c h o o | . v 
l y i n g h i m u n d ^ r it. H i s b o d y 
b e n e a t h t h e c a r arid u , 
w h e e l s w a s l y i n g a c r o s s h is s t o m a c h 
' h e n f o u n d . Hia n e c k w a s b r o k e n 
£\*o. W h e n h e h a d b « { n g o n e f r o m 
t h e h o u s e n e a r l y ^two h o u r s a n d - ~ 
d ' h e e i i ^ h e a r d o f h is r e t u i 
, p h y s i c i a n h a v i n g a r r i v e d , a 
M a r c h fog p a r t y w e n t t o look f o r h i m 
a n d f o u n d h i m d e a d . 
Dreamland 
TODAY—TUESDAY 
DANIEL FROHMAN 
P r e s e n t s 
The Charming 
ANNA PENNINGTON 
in 
"The Rainbow Princess"] 
A fascinating photoplay of 
Circus Life. 
By Shannon Fife 
WEDNESDAY 
MISS BILLIE BURKE 
i n 
'GLORIA'S ROMANCE' 
a n d 
Marguerite Clarjke 
in 
"Goose Girl" 
A b e a u t i f u l 5 A c t P a r a m o u n t P l a y 
THURSDAY 
FRANCIS X. BUSHMAN. , 
PHONOGRAPHS 
Going at $5.00 ca.h while they la»t. Don't fail to 
take advantage of the»e bargains. 
Mi . . Sallie Sanders wa» awarded the prize 
November 18th. 4 
Lowrance Bros. 
153 Gadsden Street. / 
Phone . Store 292 Residence 136 and 3 ^ 6 
Under takers and Licensed Embalmers. ' 
M a y She Never Need 
G l a s s e s o f H e r O w n ! 
m 
V . . u « l . y . ^ , . 1 . h . „ u , | , t K l u M * D . p . r t 
c : - w ~ 
t l r M tor 2 5 . , - l | L . 1 ' e r o . h . 1 « o | t „ *>,4, j , w k i t . IOc o r 
- ">« *? . . . 
C . U . b . . m b r o W . r r e r o c b . t , „ r l . T U , 
KLUTTZ DEPARTMENT STORE 
C U A R D t h e y o u n g f o l k s ' e y e s b y h s v n i t f p r o p e r U c k t l 
p l ' a y ' ' fV 0 , e i r w o r l < ' l l , e i r s t u d y , ^ e i r 
T h e w a y t o r o o d l i g h t i s b y t h e u s e o f 
N A T I O N A L M A Z D A L A M P S 
t h e y g i v e t h r e e t i m e s t h e l i g h t o f c r b o n l a m p s , a n d a 
b e t t e r , w h i t e r l i g h t , w i t h o u t i n c r e a s e o f c u r r e n t c o s t W e 
c a r r y a c o m p l e t e l i n e o f N A T I O N A L M A Z D A L A M P S i n 
' * , r « e r ""»• i n c l u d i n g 
a n d ^ T l * l a r g e • . p . ^ ° >'"•* o » c 4 . 
, i, 
Southern Public Utilities Company 
131 Gadsden Street ; Phone 50 
Chester, S. C. 
T^HE LABEL on your paper indicati 
* the date on which your,, »ur 
tion expires " '• 
Anti-Saloon U | u « Pr . 
' T ' f fqf r t [ t f StHcUr L(qt 
t,-.' • • ^ sua."" 
B o n n l B u p v r v U l u a s i n c e l t a liifuiu* 
Atlnvr no o n e t o d e c e l v e y o t t I n t h l 
is thought in Washington that t who iTi-nlroa 
till be invjtcd b* hirn to CBII*| n^ »» »p gn« 
blKl iot 4!UUL 
If. HIGH AND THE LOW OF IT. 
1II*J:I 
SOME CURIOUS FACTS. 
I f a tallow 
:h k'amblinj: h\ *o_ through without sustaining any 
i iyury: and a musket ball fired into 
the water, will rebound and be flat-
tened aa it f i red against a hard sub-
ngainst a pane of , glass, and if the j 
TOBACd)• 
BANKER O F YORK 
DIES IN ACCIDENT 
who llt< 
•lontb-f-n 
fben a* we contlnue'l<eboldlng Him we 
are chanced by th* Spirlr day by dayr 
proving un.re snd-more fully how good 
and acceptable mid iwrfcct lb® will of 
For Christmas 
Your Friends can buy any-
thing that, you can give 
them except your photo-
graph. :: : : 
1. L. GIMM, P r a M . a t . 
S. K JONES, 'Vic* I M M 
DRASTIC DRY DILL -
f - ' . 3 TO BE INTRODUCED. 
JUWeh , N. C. Nov. 10—Th« Ex-
ecutlve committee of the North 
Carolina Antf-Saloon League, having 
raapponited Rev. R. L. Davis to the 
"" fOperintendency of the work for an-
. other year, is marshaling its forces 
' f o r lta biennial raid on the Legisla-
*; t a re f o r advanced .mtasurcs j n . th« 
,%w[SUNDAY SCHOOL, BEGINS EFFORT T O RECONCILE ^ H O U l P — . 
Washington. Nov. 18— P r e ^ k . . . 
Wilson began today his tasfc- of ' 
H Lessen IX.-Fourth Quarter, For pu te be tween- the railroad#,—Jabor} 
and the United States jvovcrnment. I 
The president made his initial | 
THE INTERNATIONAL SERIES. 
Nov. 26,1916. 
' l o    . e s re  J  h e ; , , R 'p r iMntn . 
^ightpiunK of the , prohibition ! , „ of - , v c «« Ccorgi . , who w«, 
; ^ e s 3 l « . ~ • | «o K i l l * in tmr jmswg^ of the 
Some .weeks ago the committee pro. 
mujgatod ita platform of demand* 
tha t will be made upon the 1917 A«-
ibly. Thia includes reducing th« 
j hour" law which boa 
by R . v 
r;-" - • : • --TT—i—3S355SSS5H2S 
| NOTICE O F K N A L RETURN. 
On Tuesday, December 6, 18!«, 
»t 10 o'clock A. M., I will make my 
final re turn as GSardian of Bee 
Brawley l 9 Hon. A. W. Wise, Pro-
ha taJudga . in .Chea tc r .Coan ty .A.CM: 
and will thereupon apply f o r Let-
t e n of Dismissal. 
A. L. GASTON. 
Cheater. 8. C. 
'November 2, '191$. . 
quantities of intoxveaota tha t 
•—-4n tha possession of any citizen t 
one-half gallon J»f whiakey, three ga' 
Ions of malt or beer and five gallon 
r I. of wine. 
1 There will be an effort to prohibi 
the elrcnl&tion of any newspaper 
' t h a t advertise liquors and to provid 
f o r the confiscation of any vehicle 
used in illicitly handling liquors 
whether the driver or vender own 
.. the machine or n o t Thnri: i* to be i 
feature designed to cut out the keep 
ing of liquors at club apartment. 
' T h e final touches are being put or 
the legislative bill that the commit 
.tee will undertake to put through 
'the Legislature and the indication-
- are that this measure u ill be <ine 
the most notable features of th.-
• 1917 Legislature. 
SUE SHERMAN FOR BOARD 
Senetor to P .y $10,000. 
- Springfield. II!.. Nov. I«—Senator 
Lawrence Y. Sherman was today 
made the defendant in a suit for 
\ $10,000 filed against him m lb* 
\ Sangamon Circuit Court by Lou1* 
• .Chafee and his sister, Mis* Mam 
iChafee'of this city.. 
\*_The planitiffs allege that 
Senator Is indebted to them to 
amount of $5,000 for board 
lodging at their home, where he 1 
f o r several years before his aec 
marriage, and also for atten< 
b i n in an illness which was of I 
duration. 
be 
; The Smoke of Men 
Who Win 
* j A f r a h - r o l l e d " B u l l " D u r -
1 j l i a m c i g a r e t t e a l m o s t s a y a 
, ! " S p e e d u p ! " r i g h t o u t l o u d , 
r K e e n - e y e d , c l e a r - h e a d e d ( e l -
' j low® s m o k e " B u l l " D u r h a m 
' j b c c a u s e i t h a s t h e s p a r k l e a n d 
I | t h e " p u n c h " — t h e y o u t h f u l 
„ j v i m a n d v i g o r ; E v e r y t i m e 
»: y o u " r c ) | y o u r o w n " w i t h 
' j " B u l l " D u r h a m y o u o p e n t h e 
, j d o o r t o H u s t l e . 
G E N U I N E 
"BULI : 
DURHAM 
SMOKING TOBACCO j 
I " B u l l " D u r h a m 13 u n i q u e ! 
( a m o n g t h e w o r l d ' s t o b a c c o s , 
j It i s d i s t i n g u i s h e d f r o m a l l 
j o t h e r s b y i t s w o n d e r f u l r ~ i i d -
j n e s s , i t s d c l i c i o u s m c l l o w - c w e e t 
j flavorand i t s d i s t i n c t i v e a r o m a , 
j Y o u g e t a l i v e l y e m o k c c r . d n 
s a t i s f y i n g c m o k e w h e n y o u " r c l I 
V O U r O w n " w i t h " E u i r D i i r h n n v 
NOTICE. 
Notice hi hereby e/^en that on 
Suturday -the 2nd d a / of December. 
1918 a t 1 1 o'clock V j A . I will make 
my Ftnal £ c t u r n Mis Guardian of 
Maggie McDanM deceased, and will 
apply to P roba te court of this county 
• | ^ S t a t e f o r Discharge and Letters 
J . K. McDANIF.L, Guard 
Chester. S , C. Nov. 4th, 1016. 
Children Cry for Fletcher's 
CASTOR IA 
K i n d Y o u IIUTO A l w a y s J J o n p l i t , a n d w h i c h h a s b e e n 
i n u.so l o r o v e r S O y o u r s , l iua l i o m e t l i e s l t r n a t o r o . o t 
Rubbing Eases Pain 
R u b b i n g t e n d s t h e l i n imen t 
t ingl ing t h r o u g h t h e flesh a n d 
qu i ck ly Stops p a i n . D e m a n d a 
l i n imen t t h a t you c a n r u b with. 
T h e b e i t r u b b i n g l in iment is 
MUSTANG 
LINIMENT 
Good for the AilmenU of j 
H o r * e » , M u l e s , C a t t l e , E t c . | 
Good for jtour oun AJKS, 
P a i n s , R h e u m a t i s m , S p r a i i 
C u t s , B u r n s , E t c . 
At all Dealers. 
E i f c r l m r n t s t h a t t r i n o w i t h a n d e n d a i l i r c r t h e I M S 
l a f u o t s a n d C h i l d r e n — £ x i » c r l i r . _ s t K i p c r l m e n t . 
What is CASTORIA 
Cns to r i i* Is a h a r m l e s s a n l . s t l t u t o tor C a s t o r O i l . P a r e -
B o r l c . D r o p s A n d S<H»thlii|r 8 y r n p « . I t la p l e i u t o n t . Ifc 
c o n t a i n s n e i t h e r O p i u m , 3 I o r p h l n o n o r o t l i o r JVurcotlo 
e u b s t u i i c c . I t a a g e la I U g u a r a n t e e . H d e a t r o y a W o r m s 
f i n d a l l a y s l*everl i>hiieaa. F o r m o r e t h a n t h i r t y y e a r s i t 
l i a s b e e n l u c o n s t a n t U.HO f o r t h o r e l i e f of C o n a t l p a U o n . 
l l a t u l e n c y , W l m l C o l i c , n i l T e e t h i n g T r o u b l e s s n d 
l> lar rh«Ka. I t r e g u l a t e s t h e S t o m a c h a n d B o w e l s , 
a s s i m i l a t e s t h o F « o d : g i v i n g h e a l t h y a n d n a t u r a l s l e e v . 
T h o C h i l d r e n ' s I ' o n a c e a — T h o M o t h e r ' s F r i e n d , 
GENUINE C A S T O R I A ALWAYS 
)Bear3 the Signature of 
In Use For Over 30 Years 
T h e Kind You Have Always Bought 
T^HE LABEL on your paper indicates 
~ the date on which your subscrip-
tion expires. 
Llii- i l 
will not even vibrate. Cork, if sunk] day wijjh 
agajn. on the count of the presaur.-^ | v « . ~ S ~ ssure j ^ 
of ivater. In the Arctic regions when K T A C i f £ C & 
the thermometer i* below ?ero. per- ^ 
sons can converse more than a mile * P f t t c r i P , i o t s Pttpmrt6 wpocklh 
vi- *t k r MALARIA or CHILLS A PCVCR. 
e r i»e or six doer* will break any ca»e. and 
* (skeo then at a tooic the Ferer will not 
, w^rn. It acta on the liver better tbaa 
1! Calomel and doc. not Sripe or ticked. 25a •1 CASTORIA 
For I n f a n t s and Children 
? i !n Use For Over 3 0 Years 
PERFECTION 
SHOKELES^ZOWA HEATERS 
W.AXTED~To rent 7 or 
twellinf* hou.w, desirably 
vith large lot and «»ut buildir 
»c*»ion, price etc. Address " 
and Enba lmer . 
Child. & Barron. 
C h M U r . l i C. 
The Micawber spirit of "wai t ing for 
something to turn up" has kept many a 
business in swaddl ing clothes and land-
ed many another in limbo. The mer-
chant who is waiting for "bet ter t imes" 
will eventually real ize that the "best 
t ime" is past . 
Go a f t e r business when it is hard to 
get, because that is when you need it 
most. Keep a f t e r it during busy times, 
fo r then is when you reap tfie harvest . 
T h e time to advertise is all the t ime. 
Banish the idea f rom your mind that 
to make an impression with advertising ' 
you must spend a "barre l of money.*' 
Go to JOYNER'S tjday 
and see his pretty line of 
new Christmas folders. :: 
Prices to suit Everyone. 
Joyner's Studio 
1311-2 Gadsden Street. 
Who's Afraid of Chills? 
